







































































































































































































~15分。賃貸1682戸。 2DK (45m2) ~ 3 DK (55 
m2)。入居開始42年12月O 分譲1300戸。 3DK (55 
m2) ~ 3 L DK (92m2)。入居開始43年5月。
花見川団地(千葉県千葉市，日本住宅公団建設)
上野より京成電鉄にて約25分の八千代台駅下車パス





































ム;-r40.2 37~I 43.37J 
元11戸司 42.3 I 35.4戸











45.7 51. 0 








団 地 ー 戸 建
戸主 妻 戸主 妻
佐大熊| 16.2 6. 1 21. 6 9. 7 
花見川! 26.4 9.8 27.0 13.0 




|会社員!会社役員(融専 l教 員 I公員団社・公・公務 Iサーピス業I工場生産 I白 他













実 家借 民 貸賃団 分 持 実 家借 民 貸賃図 分 持間
譲





営公、J 公営家 ト 地 家 家 ト 地 家
佐大熊 1 5.41叫 3.5117.110.01川7.216.01川8.01 7.0 1 0.0 129.0 1 5.0 
花見川 1 6.5119.51川23.41 1. 31 1. 3卜8.2 r 6. 2112. 314. 6[叫
鶴 )fI 1 9.81川…5.91 1. 21 3. 7卜2.216.1ド5.81川3.6127.317.~ 
表 6 過去の引越し回数(平均回数)
団 地 一戸建
佐大熊 3目6 2. 7 
花見川 2. 7 2.4 

























































表 7 住み心地に関する 5段階評定
地
1 快中主F町時叩ま4唯官i院諒伊別:ド伊戸件ご段問味Z4半担iド陣弘詰ぜF主Fγ町叫や杯「不1下官|陣F詰F不瑚快肉!







































































































( 団地平均 ! 一戸建
大熊 69.68 1 
〉一瓦下二;-1
表 9 今の住宅を出たいか












1T地内一戸建ITotal 団地内一戸建[To凶L 、 3がよL、 よし、 治:よL、
!実数l山 lぺ佐大熊 % I 18.3'[ 81. 71100 2. 0: 98. Oi 100. 0 
|実数 36 34 70 2 64 66 
花見jli 
% I 51. 4 48.6 100.。3.0 97.0 100.0 
実数
35け9 2 65 67 鶴川





















?一吋熊判|叶 叶 5刊4刈8刊イ 刈… /1い片山沼別叶2口31卜同24.31卜同2.31 /イ|叶 イ
花問聞見釦則j川|
F一111 1い~~i 1什8.空?リ:プイ千1~坐.31 2イ十いい…1羽削叫6ωベ9イい|27日51川印附叶6イ1 /1 州刈刈 /1 34.91 / 
-lLム瓦帯雨出叫出品一17.1 /1 21. 4卜9.618い3139. 31 /1 5. 41 /116. 10.91 /1 38.31肩「
問 11バ/18.61 561 4. 91 2. 81 32. 1/1 9.1 /1 1. 25刊刈 /14.2 
















団 地 一 戸 建
非ーかなり住l普通!川住|柑に住柑みやすいみやすい みにくいみにくし、|みやすいみやすい みにく みにくい
26.1 1 62.21 29.9 1 47.1 。
30.9 I 65.4 I 3.3 1 5.6I 1.4 
















一一計すい くい -F1計すい い
実数 60 I 50 12 104 
佐大熊
% 54.51 45.5 100.0i 88.5 11. 5 100.0 
実数 56 23 79 65 7 72 
花見川
% 70.9 29. 1 100.0 90.3 9. 7 100.0 
実数 63 20 83 66 3 69 
鶴川
% 75.9 24. 1 100.0 95. 7 4.3 100.0 
表16 現在の居住地は子供の教育にとって好ましいか
団 地 一戸建
好ま山し|計好ましl好まし|計い くない い くない
佐大熊
F3Z 435 3il 5347 7 1曲小oi 7 1 8 21 60I 3 1 0叩0.0 
花見川
% 1 48.61 51. 41 100.0¥ 85.7¥ 14.3¥100.0 
実数 48 33 81 65g | 4 64 
鶴川



















回 地 戸 建
十 分I:9t~~ I 走りな~，I 計 十 分 1: りJ 走りな~，I 計
実数 13 60 23 48 104 
佐大熊
% 11. 6 53.6 34. 100. 22. 1 46.2 31.7 100.0 
実数 15 40 25 46 8 70 
花見川
Z 18.8 50.0 31. 3 100.0 22.9 65. 7 1. 4 100.0 
実数 26 42 15 83 28 6 69 
鶴 JI 
% 31. 3 50.6 18. 1 100.0 50. 7 40.6 8. 7 100.0 
加藤:居住意識に関する予備的研究 147 
表18 一戸建住宅住民がみた団地(%)
子供にとって団地は住 子供の教育にとって団 団地の遊び場は十分かみやすいか 地は好ましし、か




































































季 節 感 団地の景観について
感じる 感じない すばらしい (特にどうともない| 味気ない
佐大熊 73.9 26. 1 22.5 63. 1 14.4 
花見川 88.8 11. 3 22. 1 63.6 14.3 
鶴 JI 81. 9 18. 1 28.9 50.6 20.5 
l-ょJ:"，1 il 通lbJり悪LJF常によ"，1カな;μ|;通lhFt
佐大賞展 L_ 19~1 34.2 1 34.2 1 2.7 1 0.0 1 17.8 I 32.7 J 44.91 :-J_~ 
問 1 I 6. 3 I 43. 8 I 50. 0 I o. 0 1 o.0 1 5. 6 1 41. 7 ¥ 50. 0戸工1 1.4 
鶴川| ω_1 _38._~ 1 48.2 1 1~; 1 0.-0-1 15.9 1 40. 6-1-~~~日
表22 自然環境についての認知(克)
団 地 一 戸 建
非常川、なりよし[普通 1i.J，t.i:f)悪伊と 体よし[山よしl普通[山悪"，1喜常と
22.3 1 66.1 1 
44.4 I山 i









佐大熊 1 58. 0 1-42. 0 r-6. 0' I 34.0 
花見 JI L 77.5 1 2. 5 -I%.-~ I 23.6 
鶴 川と竺 I22. 9 172~ I 27. 5 
26.2 1 50.5 1 1.9 
必 6 1 41. 7 1 1.4 
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書 ゃピγE も 非常 ヨ常E や ビでも や 事常
すき日 ¥:z .0 
や 句ら ← i や tO 







便物証 引更な イ慰1な 干イ更な
ー-佐穴熊団地 ←一一一佐式熊一戸建
~--..芯見川団地 ~--... A.見JI卜一戸建
'一一一→鶴 1 団地 e一一一→鶴1一戸建
































































佐 大 熊 花 見 JI 鶴 JI 
団 地 一戸建 団 地 一戸建 団 J 地 一戸建
親戚(近所[友だち親戚(近所|友だち親戚|近所|友だち親戚|近所!友だち親戚|近所|友だち親戚l近所|友だち
うにト2判
週 一 回 lトHμ川片4山ベ咋1.2斗キ判|ト2
月 一 回 |トド犯吋3口「吋+や判lトドμ阿1日則吋3.8ベ12担44+い叫41.2叫一口バ斗4か(lh1凶8.61叫{川ベ 吋 +2.1 吋 21ド7.1… 4十2引…μ1
年 一 回ト1.811. 8: 5. 919. 812. 01 8. +7. 912. 71吋 910.01吋 711.31吋 411.5114. 7 



























佐 親戚づきあい 4.64 4.64 4.64 
大 近所づきあい 4.47 4.52 4.50 
~~ 友だちづきあい 4.56 4.41 4.49 
花 親戚づきあい 4.22 4.34 4.28 
見 近所づきあい 4.23 4.39 
)1 友だちづきあい 4.35 4.51 4.43 
鶴 親戚づきあい 4.05 4. 16 4.11 
近所づきあい 4.39 4.30 4.35 






















































鶴 JI 5.14 
表29 最も親しい友人になったきっかけ(%)
以 子 よる 人 自で 家 趣 そ
前 供 くの の 会治 族 味カミ 顔で
ら の を 紹 サ の の の
の 関 A 口 介 l 関 」下回
友人 わ ク係 せ で ノレ 係 と 他
団 佐大熊 16.1145.5 8.0 4.5 0.9 
花見 JI 3.7161. 7 21. 01 3. 711. 1 2.5 14.8 8.6 
地 鶴川佐 3.6165.1 19. 31 4. 816. 9 0.0 15. 7 7.2 
一 佐大熊 20.6 25.2 49.5 9.3 -16.5 
戸 花見川 12.5 61. 1 25.0 1.4 13.9 5.6 -19.7 






非常 ら々 や 非常 常事

































































































































































































団地 57.4 44.9 46.3 58.9 27.4 
一戸建 66.0 57. 1 41. 3 67.6 49.0 
花見JI 
団地 97.5 30.0 8.8 48. 7 
一戸建 90.3 43. 1 30.6 42.0 27. 1 
鶴 団地 91. 6 24.4 12.2 31. 6 33.8 


















































IJë'M~1>1対 2 3 4 5 6 7 どちらで 平 均かなり反対 やや反対 もない やや賛成 かなり賛成非常に賛成
佐 団 地 0.0 2.8 36.8 32. 1 14.2 14.2 5.00 
大熊 一 戸 建 0.0 0.0 1.0 22.3 36.9 25.2 14.6 5.30 
花 団 地 1.3 12.8 39. 7 26.9 12.8 3目8 4.42 
見}I¥ 一 戸 建 0.0 4.2 5:6 43.1 34. 7 11.1 1.4 4.47 
鶴 団 地 0.0 4.8 8.4 39.8 34.9 7.2 4.8 




声…m 吋にかける れば教えるない 5…人をよぶ世一明もしな手をかす1あぶなそうになI何もしなったら手をかすい
佐大熊
団地 58.6 0.0 25.0 32.4 38.9 3. 7 60.0 40.0 。
一戸建 51. 9 47.2 0.9 29.9 27.8 35. 1 7.2 56. 1 43.0 
花見 団地 43.0 5. 7 1.3 22.8 20.3 41. 8 15.2 33.3 6. 7 0.0 
)1 一戸建 43. 1 56.9 0.0 16. 7 9. 7 37.5 62.5 0.0 
鶴 団地 40. 7 59.3 0.0 15.0 23.8 3. 7 63.9 2.4 






























































1.1 47.3 0.0 0.0 10.8 35.5 
?
0.0 。4.5 9. 1 20. 5 



































佐大熊 花見川 鶴 JI 
団地ト戸建団地卜戸建
家の中でじ
却 1 勾 1 町1泊 1671認 2っとしている
学ヘー 29.11 26.41吋… 7.2¥33.81 




















そ有 有 田村山泊 9 出 8134.8な
え 無 74.81 73.11 68.41 76.11 64.21 65.2 の無
百古 有 52.4 51. 0 72.4 64. 7 し









佐大熊 花見川 鶴 JI 
団地卜戸建 団地卜戸建 団地l一戸建


























大熊 一戸建 3.3 16.5 13.2 58.2 8.810.0 
花 団地 3.5 1.8 8.9 83.9 3.3 0.0 10.0 83.3 
j見1 一戸建 0.0 5.4 3.6 73.2 5.4 0.0 11. 1 3. 7 77.8 
鶴 団地 1.6 1.6 6.6 8.2 3.3 0.0 4.2 4.2 87.5 4.2 0.0 
)1 一戸建 1.9 。 7.4 79. 7.4 3. 7 0.0 0.0 8.3 75.0 12.5 4.2 
長 女 次 女
義務教|高校1:門学|吋坤[他|警務教l吋裏門学|大学ま|瑚(他育までまでまでで まで までで までで まで
地| 27.4: 37.8 
30.2 36.0: 3.5i O.Oi 2. 34. 24.01 
38. 2.010.0 
1 O. 01 O. 01 O. 0 ~~. ~I 37.0 48. 1 。0.0 32.5 47.5 O. 01 7. 51 0.0 11. 8 35.3 47. 1 0.0 5.9 
鶴|団地 l 0.01 






































































































A COMP ARATIVE STUDY ON SOCIAL ATTITUDES 
OF AP ARTMENT HOUSE RESIDENTS 
AND THOSE LIVING IN SEP ARATE DWELLINGS 
Noriaki Kato and Taketoshi Takuma. 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Compreheusive Urban Studies， No. 9， 1980， pp. 
The aim of this study is to make a comparative study of the social attitudes held by 
residents of appartment houses and detached houses 
A survey of residents living in a public housing compound near Tokyo and a public 
housing compound near Naze City was done. Also surveyed wer巴 residents of detached 
houses living in these t JO locations. 
Many differenc( s were found to exist between the two groups concerning their social 
attitudes， particularly in how they felt about their present living circumstances. Differences 




















A 快 適 2 まあまあ快適 3 どちらともいえない 4 やや不快適 5 不快適
B 点数をつけるとしたら仁二コ肘らい
2 今の住いで凶った点をあげて下さい(いくつでもO印をつけて下さい)。
l 狭いこと 2 よそ白家の音がうるさいこと 3 通勤・通学に不便なこと 4 廷のないζ と 5 部屋
のっくりが不便なζ と 6 階段をのぼるのが大変なこと 7 ベランダが狭レこと 8 建物に何らかの欠陥が
あること 9 外の音がうるさいこと lO プライパシーが守れないこと 1 生き物をかえないこと 12 圧迫











1 感じる 2 感じない
7 団地の中の景観(景色)はどんなものですか。
1 すばらしい 2 特にどうともない 3 味気ない
8 一年を通じてこの土地は気候がよいと思いますか。
l 非常によい 2 かなりよい 3 普 通 4 かなり惑い 5 非常に悪い
9 この団地の自然療境についてはどう思いますか。
1 非常によい 2 かなりよい 3 普 通 4 かなり患い 5 非常に惑い
10 お宅がこの団地に入居した理由にO印をつけて下さし、。
1 以前より広くなるので 2 家賃が安いので 3 通勤・通学に使利なので 4 部屋がきれいなので
5 その他(
1 お宅で今一番困っていることは何てすか。一つだけ選んてO印をつけて下さい j
1 収入が少ない 2 物咽・税金 3 住宅rJ.晴 4 自分の健康 5 家庭の健康 6 子供の教育と L










日三〕 L't..tJ. I 巳亙日
非やどもや非 非やどもや非 非やどもや非 非やどもぞ非
常ちな常 常ちな常 常ちな常 常ちな
らい らい らい らL、
にやでやに にやでやに にやでやに にやでやに
はやいトー骨ー←→-1おそも、すきト→---4一一←→きらいすき: ; E きらいすきト→ー→ー←→きらも、
ι ， たのL つまら たの¥-. a ・ aつまらたのし」ー」ーι一一'---'つまらこむ←ー←ー←ー+-1すく L、 トー←ー←4 ←斗川、 ぃ ー . t.c¥，、 ぃ トー←ー←→一「加、
すき←←十叶日きらいきれ'.1一一+→??£きれし、ト→+-tたなき川一→-4iたな
ごみご」ーー一ー晶~ー」広々 L ごみご目 ・広々しごみご~一一+ー+ー.....広々し
みした・ ・ 一 ・た みした目 唱 ・tc みしたー 'た
使利なトー宇ートー←一寸不使な 便利なト一宇一←ー+一寸不便な便利なドー←一←ー←『斗不便な
13 あなたは次の の中の人についてどんなイメージを持っていますか.上と同じようにO印をつけて下さL、。





すき: ι : きらいすききらいすききらい
っき弘、つきあ、て害ゐ、， 目つきあ、っき為、且 目 ，っき車弘、
やすい・ ・にくいやすいにくいやすい・ にくい
すばら・ aつまら すばらつまらすばら一九..-lつまら
しい・ ・ない Lいないしい' ない
センス‘ ・ ・ ・センスセンスセンスセンス， a ‘センス
のよしJ ・の悪い のよいの患いのよい E ・の感い
あたた. . .つめたあたた・ aつめたあたたつめた




A 自治会に 1 入っている 2 入っていない
B 自治会活動に 1 関心あり 2 あまり関心なし
C 団地内の行事に l 参加する 2 時々，ものによっては参加する 3 参加しない
D 住民運動に 1 関心あり 2 関心なし
E サークル活動に 1 参加している 2 参加していない
15 凶地の住民の希望は市政の中でし、かされていると思いますか。
1 いかされている 2 わからない 、かされていない
16 近所づきあいという意味からこの団地は住みやすいですか，住みにくいで Fかu
1 非常に住みやすL、 2 かなり住みやすい 3 普 通 4 かなり住みにくい 5 非常に住みにくし、
17 ちょっとお金を借りたり，みそ. Lょう油を借りたりできる家が団地の中にありますか。




1 親戚づきあい 近所づきあい 友だちづきあい 親戚 近所!主だち
とても大切 毎日のよう
まあ大切J 週 1 回





1 団地入居以前からの友人 2 子供の凶係で 3 よく顔を合わせるので 4 人の紹介で 5 自治会や






1 団地内約仁コ人 2 団地外約仁コ人
22 子供にとって団地は住みやすいと思いますか。




l 好ましい 2 好ま Lくない
24 団地内の子供の遊び場は十分だと思いますか。
l 十分 2 やや足りない 3 全く足りない
2j お宅では将来子供にどの程度の教育を受けさせたいと思いますか。子供ごとに下の( )に番号を入れて Fさい。









I 非常に強い関心がある 2 干や強い白書心がある 3 普通である 4 あまり関心がない 5 全く関心
カ1なし、
幻 普段子供のしつけには気を配る方ですかハ
l 気をくばる方 2 ほっておく方
28 あなたは市政干圏の政治に関心がありますか。
l 強いi羽心がある 2 やや関心がある 3 宇や関心がない 4 ほとんと'関心がない
29 あなたの住んでいる市の重点政策を知っていますか。
1 知っている 2 知らない
お 選挙には欠かさずに行きますか。
l ほとんど行く 2 あまり行かない 3 全く行かない
31 あなたの考え方は革新的な方ですか，保守的な方ですか。












1 地震 2 大雨 3 大風 4 土しゃくずれ 5 洪水 6 火事 7 大普
8 つなみ 9 その他(
35 大地震が起きた時，あなたはどうするだろうと思いますか。




l ある 2 ない
Lている 2 していない
37 災害時の身の処し方についてもっと市平県平自治会などのPRがほしいですか。
1 ほしい 2 特にほLくない
お 1年以内にこの地方に大地震が来るといわれたらあなたはどうしますか。
I 51越しを考える z 特に何もしない 3 その時のことを家族と細かく打合せる 4 -時どこかへ移る




1 よく行く 2 時々行く 3 ほとんと・行かない
41 お宅には帰ってもよいふるさとがありますか。それは，ここから遠いですか，近いですか。
A 帰れるふるさとは 1 ある 2 ない















(A) 学歴 I 小学校・中学校 2 高校 3 高専・短大 4 大学
(B) 織業 l 会社員 2 会社役員 3 技術・専門職 4 教 員 5 公務員・公社・公団職員
6 サー ヒ府ス業 7 工場生産勤務 8 自 営 9 学生 10 農業
1 その他(
(C) 収入 (j)万円以下 @万円-8万円 @ 8万円-11万円 (j) 1万円-14万円
@ 14万円-17万円 @ 17万円-20万円 ① 20万円-23万円 @ 23万円-26 
万円 申 26万円-29万円 ⑬ 29万円-32万円 (j) :12万円-35万円
⑫ 35万円以上
剖 現在の住いについて
A 広さ 2K 2DK 3K 3DK 3LDK その他 亡三ゴ m'





1 委や夫の実家 2 一戸建の借家 3 民間アパート 4 賃貸団岨(公営 5 分譲団地
6 持家 7 その他
47 次の方の出身地はどこですか。この団地の近くでない場合はその県名を書いて下さい。
御主人 1 こり近く 2 













1 その人に声をかけて注意する 2 広の人をさがして知らせる 3 広の人が近くに居たら知らせる
4 何も Lない
51 以前，小銭をたてかえてくれた近所の人が，ちょっとした募金にやってきました。あなたならどう Lますか。
l 募金する 2 趣旨と金額をたずねて考える 3 断わる
52 眼の不自由な人がホームで電車に乗ろうとしていますが，周聞の人は手をかそうと Lません。あなたならどう Lますかa
1 声をかけて手をかす 2 儀子をみて，あぶなそうになったら手をかす 3 何もしない
53 昨夜，あなたは大きな物音をたてて.隣町人に迷惑をかけてしまいました。けさ，その隣白人が 130分位子供を飼って下さ
b 、。 Iと頼んできました。あなたならどう Lますか。
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A 快適 2 まあまあ快適 3 どちらともいえない 4 やや不快適 5 不快適
B 点数をつけるとしたら にコ点く・らい
2 今の住いで困った点をあげて下さい(いくつでもO印をつけて下さい)。
1 狭いこと 2 よその家の音がうるさいこと 3 通勤・通学に不便なこと 4 敷地が狭いこと
5 部屋のっくりが不便なこと 6 家が古くなっていたんでいること 7 外の音がうるさいこと






I ある 2 ない
5 団地に住んだ方は，その時のことを思いだして，また住んだことのない方は想像で結構ですが，団地の生活は味気のないも
のだと思いますか。また，団地の住いと一戸建の住いとではどちらが好きですか。
A 団地の生活 I 味気ない 2 快適




1 非常によい 2 かなりよい 3 普通 4 かなり悪い 5 非常に患い
7 お宅の住いのまわりの自然環境はよいでしょうか.悪いでしょうか。
l 非常によい 2 かなりよい 3 普 通 4 かなり悪い 5 非常に悪い
8 お宅がこちらに越された理由
1 以前より広くしたかったので 2 勤めの関係で 3 新築したので 4 家賃が安いので
5 土地があったので 6 その他(
9 お宅で今一番図っていることはI"Jですか。一つだけ選んでO印をつけて下さし、。
l 収入が少ない 2 物価・税金 3 住宅rJ噛 4 自分の健誕 5 家族の健康 6 子供の教育と L




巨三日 日三ヨ |団地(公営>1 1'::'::'<l>IlIm I 
非やどもや非 非やどもや非 非やどもや非 非やどもや非
常ちな常 常ちな常 常ちな常 常ちな
らい らも、 m らい らい〆
にやでやに にやでぞに にやでやに にやでぞに
はやいト-→ー←一一iおそいすき! ・ ;きらいすきトー←→ー←→きらいすき: ・ ・ :きらい
たの L. a aつまらたのL つまらたのL. a aつまらこむO-t-~-+----lすくい目 E な いいトー←ー←ー』斗い も、目、、
，きたな きず寸 きたな
すきE!lきらいきれいい きれいト+→ー→ー→レ四五きれいト一一一→ー|ぃ
ごみごB - E広々 L ごみごa ・ E広々し ごみごE i広々し
みしたた みした"た みした' ザこ
便利な不便な使利なトー←ー→一一←→不便な便利な: ・ 1--1 F便な
11 あなたの次の仁コの中の人についてどんなイメージを持っていますか。上と向じようにO印をつけて下さい。
1 1fl~<l>^ I |ζの近所の人| |団地(公営)の人|
非やどもや非 非やどもや非 非やどもや非
常ちな常 常ちな常 常ちな
らい m らい らい
にやでやに にやでやに にやでやに
すききらいすききらいすき E >---1 ;きらい
つきあ、っき晶、 っきお¥ .つきあ、 ぢ脅あ、 ‘可害虫丸、
ぞすい・ ・にくいやすい a ・にくいやすい E ・にくい
すばら l ι .つまらすばら A ・ ・ 且 Eつまらすばら. ・つまら
しい E ・ない しい・ 目 'ない しい a ・ない
センスセンスセンス 1 aセンスセンス s h aセンス
のよいの感いりよい 目の悪いのよい E ・ ・の感い
あたたつめたあたた. . aつめたあたたつめた




A 自治会に l 入っている 2 入っていない
自 自治活動に 1 関心あり 2 あまり関心なL
C 町内の行事に 1 参加する 2 時々，ものによっては参加する 3 参加しない
D 住民運動に 1 関心あり 2 関心なし
E 町内のサークル活動に l 参加している 2 参加していない
13 この町内の住民の希望は市政の中でL、かされていると思いますか。
1 いかされている 2 わからない 3 いかされていない
H 近所づきあいという意味から，ここは住みやすいですか，住みにくいですか。
l 非常に住みやすい 2 かなり住みやすい 3 普 通 4 かなり住みにくい 5 非常に住みにくい
15 ちょっとお金を借りたり，みそ.しょう油を借りたりできる家が近所にありますか。




親戚づきあい 近所づきあい 友だちつぎあい 親戚 近所 友だち
とても大切 毎日のよう
まあ大切 週 l 回
何ともいえない 月 l 回
大事ではない 年 1 回
分らない ほとんどなL 
17 この近所白友だちはどのようにしてできましたか。最も親しい人についてO印をつけて下さい。
1 ここに入居する以前からの友人 2 子供の!l¥l係で 3 よく顔を合わせるので 4 人の紹介で




A この近所 I 違う 2 普通
B 団地 1 違う 2 普通
19 この近所で親しくつきあっている人の人数 約に二コ人
3) 子供にとってこの近所は住みやすいと思いますか。また子供にとって団地はどうだと思Lいますか。
A この近所 1 住みやすい 2 住みにくい














I 十分 2 やや足りない 3 全く足りない
1 十分 2 やや足りない 3 全く足りない
23 お宅では将来一f牧にどの程度の教育を受けさせたいと必いますか。子供ごとに下のに番号を入れて下品、。









1 非常に~ì，、関心がある 2 やや強い関心がある 3 普通である 4 あまり関心がない
5 全く関心がない
25 普段子供のしつけにほ気を配る方ですか。
l 気をくばる方 2 ほっておく方
a; あなたは市政や函の政治に関心がありますか。
1 強い関心がある 2 やや関心がある 3 やや関心がない 4 ほとんど関心がない
zl あなたの住んでいる市の重点政策を知っていますか。
I 知っている 2 知らない
28 選挙には欠かさずに行きますか。
1 ほとんど行く 2 あまり行かない 3 全く行かない
m あなたの考え方は革新的な方ですか，保主的な方ですか。また，凶地の住民はどうだと思いますかc
A あなた 1 革新的 2 保守的
B 団地の人 l 革新的 2 保守的
30 あなたは新聞・テレビ・ラジオに普段 1日にどの程度時I司をかけていますか。
???




1 社会面 2 経済面 3 政治面 4 スポーツ 5 娯楽 6 婦人 7 教養
自 その他(
32 現在あなたが一番恐ろしいと忠っている災害は何ですか。
l 地震 2 大雨 3 大風 4 土しゃくずれ 5 洪水 6 火事 7 大雪
8 つなみ 9 その他(
お 大地震が起きた時，あなたはどうするだろうと思いますか。
1 家の中でじっとしている。 2 外へとび出す 3 恐ろLくてどうなるかわからない
34 災害Jこそなえてお宅では何かを用意したり，普段から家庭で話し合いをしていますか。
A そなえがあるか 1 ある 2 ない
B 話し合い 1 している 2 していない
お 災害時の身の処し方についてもっと市や県宇町会のPRがほしいですか。
1 ほしい 2 特にほLくない
お 1年以内にこの地方に地震がくるといわれたら，あなたはどう Lますか。
1 引越しを考える 2 特に何もしない 3 その時のことを家族と細かく打ち合わせる 4 一時どこかへ移
る 5 災害時のために水平飲物の備えをする 6 そ白他(
37 槌木や盆栽をしていますか。
1 している 2 していない
38 旅行キハイキングには行きますか。






1 ある 2 ない















(A) 学歴 l 小学校・中学校 2 高校 3 高専・短大 4 犬学
(B) 織 業 l 会社員 2 会社役員 3 技術・専門職 4 教 員 5 公務員・公社・公団職員
6 →ナー ピス業 7 工場生産勤務 8 自 営 9 学生 10 農業
1 その他(
(C) 収 入 ① 5万円以下 @ 5万円-8万叶 ③ 8万円-ll万円 @ 11万円-14万円
⑨ 14万円-17万円 @ 17万円、 20万円 ① 20万円-23万i弓 @ 23万円~
26万円 @時万円-29万円 @ 29万円-32万円 @ 32}j円-35万円
⑫ 35万円以t
42 現在の住いについて
A rz;: d 仁ゴ部屋惜し台所を入れない) 亡ゴ州全体的
B 持ち屋か借家か l 持ち家 2 借家





1 妻や夫の実家 2 一戸建借家 3 民同アパート 4 賃貸団地t公営 5 分譲団地(公営)
G 持家 7 その池(
45 次の方の出身地はどこですか。ここの近くでない場合は，その県名も書いて下さL、。
御主人 l この近く












1 その人に声をかけて注意する 2 腐の人をさがして知らせる 3 広の人が近くに居たら知らせる
4 何もしない
49 以前，小銭をたてかえてくれた近所の人が.ちょっとした募金にやってきました。あなたならどう Lますか。
1 募金する 2 趣旨と金額をたずねて考える 3 断わる
50 限の不自由な人がホームで電車に乗ろうとしていますが，周囲の人は手をかそうとしません。あなたならどう Lますか。
1 声をかけて手をかす 2 様子をみて，あぶなそうになったら手をかす 3 何もしない
51 昨夜，あなたは大きな物音をたてて，隣の人に迷惑をかけてしまいました。けさ，その隣の人が r30分位子供を預って下さ
い。」と頼んできました。あなたならどうしますか。
1 ひきうける 2 相手の事情をきいて考える 3 ことわる
52 あなたは次の意見にどの程度賛成でしょうか。あてはまる所にO印をつけて下さし、。
????????????
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な肝 ζの調査の御[8J答は奥様 Kな願い致します O 御記入下さいました


































@口@口， -目~， (1) 家賃または購入費Kついて…・・ t 
@口⑥口， -.(2) 家の広さKついて・......
@口@口'--1惨L-__ L-__ ~__ -L_~ (3) 間取TI'1:ついて…
@口⑪口3 司副参 L一一一-'-----'一一一一一」一一ー 」ー(4) 隣D近所の家からの騒音Kつhて t
@口⑫口， -.' (5) 道路や外からの騒音について…
u口⑬口L..---'-一一一L一一---'-一一J 令 t(6) 自然環境Kついて・H ・H ・..・H ・..
@口⑭口ー今 t (7) 銚望について…-
@口⑮口'ー→ 1(8) 通勤時間Kついて
@口⑮口'---.'-ー 一ー一L一一一一」一一一一→L一一一-'(9) 異物tてついて・H ・H ・...・H ・.
@口⑫口J --J> 1-ー-~一一一---'-一一一一L一一一J日目公共施設(病院郵便局等)…
@口@口t -→ 文化施設(集会所公園図書館)… t4車
@口⑮口L ---. L 最寄bの駅からの距離・・……-(I~ 
@口@口， ---.しー" ・ ・日照Kついて...・H ・H ・H ・..(13 
@口@口'--1惨 E ・ 9 ・一一一Jω 近所づきあいについて…
@口@口--J---.し一一←上ー ムー一一一」一一」土地柄のイメ}ジ..……仰場所
@口@口3 診ーし一一」一一一一」一一」一一」防犯の安全性Kついて……M 











Q. 3 今の辛子住いKついて不満な点がありますか 不満と思う点を下から選び番号
K O印をつけて下さい
1階段やエレベーターを使用する ζ と 5.生き物(ベット等)が飼え念い ζ と
2.ベランダが狭いとと 6圧迫感がある ζ と
3.建物K何らかの欠点がある ζ と 7その他
4 庭の~い ζ と
Q. 4 今の和住いを出たいですか それとも出た〈念いですか 下の項目のうち当
てはまる番号I'ClつO印をつけて下さい また左ぜそうしたいのか理由も簡
単K書いて下さい
1.ζのままでよい I I @口







11ぜひ縫てたい 2どちらかといえば権てたい 3特K匙てたいとは思わ左いII @口 I











に もい K 




































個性的な Lー」一一」ー斗ー」個出守でない 個性的な t 
味気ない ' E 快適な 味気ない ，-， 
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A 自治会に 1.入っている 2入っていない @口
B 自治会活動K 1.関 Jやがある 2あま b関心が左い @口
C 団地内の行事K 1.参加する 2時々、もの十てよっては参加する @口
3.参加しない ⑪口
D 住民進動t亡 1関，心がある 2.関心は泣い @口





Q. 1 1 もっとも親し〈している方とのきっかけは何でしたか 以下の中で当てはま
る番号VCL20印をつけて下さい










Q.l 2.あ左たの明隣 b近所は"とたずねられたとき あなたはどの範囲の人を思い







Q. 1 3. あなたは次のよう念場合K会ったらどのようにしますか 各民呂についてあ
左たがするだろうと思う番号vcO印をつけて下さい
A夜道ばたKうず〈まっている男の人をみかけました あなた左らどうしますか I@白




























































1.新しい友人を作るのに骨が折れる l 2 3 
2.人とつき合うよb一人で何かをする方が好きである 1 2 3 
3新しい職場や環境tてすぐ慣れる方である 1 2 3 
4いつも自分で話すよD開き手Kまわる方である 1 2 3 
5自分は話し好きま方だと思う 1 2 3 
6いろいろ人との交際ができな〈在ったらつらいと忠、う l 2 3 
7ふだん人づきあいのよい方だと思う l 2 3 
















巨三日 2 中層 (5 階まで 3 高層 (6 階以上~J
何階ですか 階 号の部屋
4. 3 L D K 



















11・親の家K同居 2.間借・下宿・寮 3・持家 4・民間借家(一戸建)
5民間賃貸アパート 6公営住宅 7公社公団賃貸住宅
81土宅・公務員住宅 9.その他
F 3. 今まで団地K住まわれた経験があ bますか
いある 2まい I@口
























i1小学校 2中学校 3高校 4短期大学専門学校 5大学 l
F 8. :j:，'宅の世帯の合計月収はどれ位でナか(税金・ボーナスも含め 12で割った
もの)
1. 2 0万円未満 2.20-30万円
4. 4 0 -5 0万円 5. 5 0万円以上





























な3示 ζ の調査の御悩答は奥様 vc:!:;'願い致します O 御記入下さいました





































@口⑧口J -ー.， (1) 家賃または購入費について…・・ t 
@口@口'~\ (2) 家の広さKついて…
@口@口-+ ' (3) 関取.TI'Lついて…….......…・…
@.口⑪口'ー..'(4) 隣b近所の家からの騒音について t
@口@口J~' (5) 道路や外からの騒音Kついて…





@口@，口J -+' ω文化施設(集会所公園図書館)… t
@口⑫口J -+ ω 最寄bの駅からの距離…・・・
@口@口t -+ 日照Kついて...・H ・H ・H ・...(j~ 
ω口@口， -ー.' ω 近所づきあいKついて…..
@口@口'-+ L ω場所土地柄のイメージ……・
@口@口， -+ 。 防犯の安全性Kついて…











Q， 3 今のむ住いを出たいですか それとも出た〈ないですか 下の項目のうち当











Q， 5 団地と一戸桧の住いについて どのよう左イメージをb持ちですか 例 VC~
らって適当な個所VCO印をつけて下さい




はやい e E ' 品、そし、
混む。 'すいている




K ら K K ら K でま でま
もい もい
好き '鎌い 好き '嫌 h
きれい aきた在い きれい 'きた左い
どみどみした' '広々とした どみとみした' '広々とした
便利在 '司、使左 便利左 '不便左
温い '冷たい 温い E 冷たい
安全な '危険な 安全ま '危険な
個性的在 '個性的で在い 個性的な '個性的でない
味気在い 快ー適左 味気ない a 快適な






























































Q， 11 あなたは毅せきづきあい 近所づきあい 友だちづきあいなどの大切さはど



















































































1.新しい友人を作るのK骨が折れる 1 2 3 
2人とつき合うよ.!J1人で何かをする1iが好きである l 2 3 
3新しい場所や環境tてすぐ慣れる方である 1 2 3 
4いつも自分で話すよ b陶主手Kまわる方である 1 2 3 
5自分は話し好き在方だと思う 1 2 3 
6いろいろ人との交際ができま〈まったらつらいと忠、う 1 2 3 
7ふだん人づきあいのよい方だと怠う 1 2 3 






1親の家K同居 2間借・下宿・寮 3.持家 4民間借家(一戸建)
5民間賃貸アパート 6公営住宅 7公社公団賃貸住宅
8社宅公務員住宅 9.その他
F 3 今まで凶地K住吉われた経験があ bますか
I 1ある 2左い ! 
F 4. :lo'宅の世帯主 ど主人の勤務先はどちらですか
1ニュータウン内(自宅を含む 2多摩 八王子稲城 町田市 1 G7J口
3府中調布狛江立川 日野市 4その他の三多摩 5東京 23区
186 総合都市研究第9号
F 1 今のb住いKついてb うかがいします
A 広さ 部屋(但し台所を入れない) rrf(全体で)
B 持ち家ですか または借家ですか 1持ち家 2借 家
































[~件校 2中学校 3局校 4短期大学専門学校 5大竺!
Bあなた








I 1. 2 0万円未満
14. 4 0 ~ 5 0万円







3. 3 0 ~ 4 0万円
あ念たやど主人を含めてー諸に住んでいる成人の数(子どもを除<) 
一一一ご協力ありがとうごさい正した一一一
@口
@@口口
@@口口
@口
@⑩口口
人 I~@仁]口
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